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Penelitian ini mengkaji proses sosialisasi dan bentuk perilaku mengenai 
cerminan religiusitas keislaman anak di Perum Visar Indah Pratama RT 8 RW 12 
Cibinong, Bogor. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses sosialisasi 
keluarga kelas menengah dalam menanamkan nilai-nilai yang mencerminkan 
religiusitas keislaman pada anak dan mengetahui bentuk perilaku anak yang muncul 
sebagai cerminan religiusitas keislaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 
Penelitian ini merupakan studi yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
metode penelitian deskriptif. Untuk memperoleh data di lapangan, penelitian ini 
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa keluarga kelas menengah 
sebagai agen sosialisasi yang menanamkan nilai-nilai keagamaan pada anak melalui 
proses sosialisasi dalam perspektif konstruksi sosial, yaitu eksternalisasi, obyektivasi 
dan internalisasi. Orang tua melakukan suatu kegiatan secara konsisten dalam rangka 
menanamkan nilai-nilai yang mencerminkan religiusitas keislaman berupa nilai pola 
pikir terbuka dan nilai tanggung jawab pada anak di tengah riskannya kemajuan dan 
perkembangan teknologi saat sekarang ini. Setelah tindakan tersebut dirasa tepat, 
maka kesadaran logis anak akan merumuskan bahwa fakta tersebut terjadi karena ada 
kaidah yang mengaturnya. Inilah tahapan obyektivasi. Setelah terobyektivasikan pada 
anak mengenai nilai-nilai yang mencerminkan religiusitas keislaman berupa nilai pola 
pikir terbuka dan nilai tanggung jawab, maka anak akan menyerap nilai-nilai tersebut 
sebagai cerminan religiusitas keislaman ke bentuk perilaku anak dalam kehidupan 
sehari-hari. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa orang tua dari kalangan keluarga 
kelas menengah menyadari bahwa perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(IPTEK) yang semakin berkembang membuat orang tua harus cerdas mengambil 
celah dalam mensosialisasikan nilai-nilai keislaman dalam menjalani kehidupan 
seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju. Hal ini dapat berguna 
sebagai pegangan hidup di tengah riskannya kemajuan dan perkembangan teknologi 
pada saat sekarang ini sehingga mampu membina kehidupan sosialnya dengan baik 
tanpa melanggar ajaran agama. 
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